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Az in té z e tü n k b e n  fo lyam atban  lé v ő  g y o rsn e u tro n  re a k c ió k  v i z s g á la tá n á l  felm e­
r ü l t  a  s z ü k s é g e s s é g e  egy  o ly a n  t á b l á z a t n a k ,  am ely  k önnyen  á t t e k i n t h e t ő v é  te n n é  az 
egyes iz o tó p o k n á l v á r h a tó  r e a k c ió k a t  é s  azok a d a t a i t .  A t á b l á z a t  k ü lö n ö s e n  j ó l  h a s z ­
n á lh a tó  n e u tro n  a k t i v á c i ó s  k i s é r l e t e k  te r v e z é s é n é l  é s  a  k e l e t k e z e t t  a k t i v i t á s o k  anar- 
l i z i s é n é l .
A t á b l á z a t  a  k ö v e tk ező  9 r e a k c ió r a  t e r j e d  k i :  / п , р / ;  / п ,  а / ;  / п , 2 п / ;  / n ,  y / ;  
/ n , d / ;  / п , п р / ;  / n ,  t / ;  / п , Н е 3 / ;  / п , п >  а / .  A t á b l á z a t  magában f o g l a l j a  az  elem ek ö s s z e s  
s t a b i l  é s  a  te rm é sz e tb e n  e lő fo rd u ló  h o sszab b  f e l e z é s i  id e jű  ( T ^  > 10e év) r á d ió a k t iv  
i z o t ó p j a i t  é s  t a r t a lm a z z a  az egyes r e a k c ió t ip u s o k  e s e té b e n  k e le tk e z ő  végm agokat, ezek  
f e l e z é s i  i d e j é t ,  to v á b b á  a  re a k c ió  k ü s z ö b e n e r g iá já t .  Az iz o tó p o k  s z á z a lé k o s  e lő fo rd u ­
l á s á t  i s  f e l t ü n t e t t ü k ,  hogy a  v á rh a tó  a k t iv i t á s o k  b e c s lé s é b e n  e z t  i s  f ig y e lem b e  l e h e s ­
sen  v e n n i. A f e l e z é s i  id ő re  vonatkozó  a d a to k a t  a  t í u k l t d k a r t e - bó l [1] v e t tü k .  A küszöb- 
e n e rg ia ,  E m i n ,  é r t é k e i t  a  következő  ig e n  jó  k ö z e l í t é s t  s z o lg á l t a tó  ö s s z e fü g g é s  a la p já n  
s z á m ito ttu k :
M x  ♦ m x
ahol M x  é s  m x  a  c é ltá rg y m a g  i l l e t v e  a  bombázó r é s z e c s k e  (e se tü n k b e n  n e u tro n )  töm ege, 
Q  a  r e a k c ió  e n e r g iá ja , .  A Q  é r t é k e i t  a z  / п , п a /  é s  / п , п р /  r e a k c ió k r a  H o w e r t o n  [2 ] , a  
tö b b i  r e a k c ió k r a  p e d ig  A s h b y  é s  C a t r o n  [3] t á b l á z a t á b ó l  v e t tü k .  (A h ib á k a t  nem tü n ­
t e t t ü k  f e l . )  A h iá n y z ó  é r t é k e k e t  a  K u n z - S c h i n t l m e i s t e r  [4] t á b l á z a t  tö m e g a d a ta ib ó l  
s z á m íto t tu k .  t i x  é r t é k e i t  s z in té n  a  [4] t á b lá z a tb ó l  v e t tü k .
Iroda lom
[1] N u c lid k a r te  h e ra sg eg eb en  vám B u n d esm in is te riu m  f ü r  A tom kernenerg ie  und W asserw irt­
s c h a f t  b e a r b e i t e t  durch d ie  K e rn re a k to r  Bau und B e tr ie b s  GmbH K a r ls ru h e . 1958.
[2] A s h b y ,  V . J .  -  C a t r o n ,  H . C . :  T a b le s  o f  N u c le a r  R e a c tio n  Q V a lu e s . 1959« U .C .R .L .
5419. P r i n t e d  f o r  th e  U .S . Atomic Energy Commission.
[3] H o w e r t o n ,  R . J . :  Sem i-E m pirica l N eu tro n  C ro ss  S e c tio n  0 ,5  -  15 MeV, P a r t  I I .  1958-
U .C .R .L . 5351. P r in te d  f o r  th e  U .S. Atomic Energy Commission.
[4] l u n z ,  f .  -  S c h i n t l m e t s t e r ,  J .  :  T a b e l le n  d e r  A tom kerne. Akadem ie V e r la g , B e rlin *
1958.
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r 99,98
r 0 ,0 1  5
1
Ile3 0 ,0 0 0 1  ? H3 12,26 e -4,01 îî2 со 5,08 >7,33 H7 CO - 1 ,0 2 Не4 00 -10,30
2
Не4 ~ 1 0 0 ,0 Не3 00 27,42 H3 12,26 a 23,44 26,42 H2 00 23,44 Не3 2 . 10-27 s 1,27
Li3 7,42 Hee 0,93 s 3,19 H3 12,26 a -5 ,5Q Li3 - 1 0 -21 s 6,34 île3 2. 10-27 s 2,82 6 ,18 He4 00 -5,58 H2 00 2 ,2 Li7 00 -8,46
Li7 92,58 Li8 0Э 8,31 Не8 0,83 s 8 ,8 8 12,73 He3 2. 10-27 s 3,91 И* 12,26 a 3,3 2 Li8 0,84 s -2,33
4 Bee 1 0 0 ,0 0 L i9 0,17 s lie3 0,83 s 0,67 Be8 <4.10- 13 s 1,84 Li8 0,84 s 16,28 18,79 Li7 CO 11,58 He3 2. IO" 27 s 2,78 Be73 2,7.10e a -7,57
5
B” 18,9 Be10 2,7.10e ? -0,24 Li7 СО -3,07 B9 З.Ю- 79 s 9,28 Be9 00 4,80 7,27 Be8 <4. IO“ 73 s - 0 ,2 5 1л 8 0,84 s 17,!13 Li8 00 4,95 В77 00 -12,60
B11 81,2 Lie 0,84 s 7,23 B” 00 1 2 ,5 0 Be70 2, 7 . 108 a 9,82 12 ,23 Be9 00 10,43 Li9 0,17 s 25, 7] L i7 00 20,42 В72 0,018 s -3,67
f.
C72 98,89 B12 0,018 s 13,65 Be9 СО 6,18 C11 20,5 -n 20,28 В' 7 00 14,87 17,34 В70 00 20 ,50 Be70 2, 7 . 10e a 21, * Be8 <4. IO" 73 s 8 ,0 2 С73 00 -5,36
c 13 1,11 B13 0 ,0 3 5  s 13,60 Be10 2 , 7 . 10e a 4,12 C12 00 5,32 В72 0,018 s 16,49 18,86 В77 00 13,36 Be8 CO 11,45 С74 5, 6 . 10* a -8,79
N14 99,63 C14 5, 6 . 1 0 ° a - 0 ,6 6 В11 CO 0,16 N 13 10 ra‘ 11,30 С13 СО 5,69 8,04 С12 00 4,30 B72 0,018 s 18,61 В70 CO 12,43 N 78 00 -11,60
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N13 0,37 C13 2 ,3  s 9,59 В12 0,018 s 8,13 N 14 00 u , 5 5 С74 5, 6 . 1 0 * a 8,51 10,86 С73 CO 10 ,55 B73 0,035 s 94,85 В77 00 11,69 N78 7,4 s - 2 ,6 6
0 “ 99,759 N 73 7,4 s 10 ,20 с 13 00 2,34 O13 2,05 m 16,63 N “ 00 10,50 12,86 N74 00 15,37 C74 5 , 6 . 1 0 * a 15,51 С72 00 7,54 О77 00 -4,40
s O17 0,037 N17 4.14 s 8,47 с 74 5, 6 . 10'* -1,93 0 “ 00 4,38. N73 7,4 s 1 2 ,2 0 14,39 N73 00 8 ,2 3 C73 2,3 s 1*455 С73 CO 6,73 0 В со -8,55
O18 0,204 С16 2 ,3  s 5,31 O17 00 8,52 N77 4,14 s 14,61 17,05 N* 7,4 s 14,09 С74 5, 6 . 10* a 6,60 О79 29 s -4,17
9 F79 100 ,00 0 K 29 s 4,20 \Т » 7,4 s 1,56 F* 1,87 h 10,95 О78 00 6 ,0 2 8,42 O77 CO 7,93 N77 4,14 s ’7,16 N75 00 4,21 F 2 0 11 s -6,95
Ne 33 90,8 p ® Il s 6,5« о 17 00 0,63 Ne59 19,5 s 17,73 F79 00 11,17 13,58 p i s 1,87 h 15,53 O78 00 13,75 О78 00 5,05 Ne27 СО -7,09
10 Ne21 0,26 F21 5 s 5,18 о 18 00 -0,74 Ne20 CO 7,07 р® 11 s 11,3? 13,65 F79 00 11,67 O79 29 s 16,65 О77 CO 7,72 Ne22 00 - 10 ,8 6
Ne22 8,9 о 19 29 s 5,95 Ne21 00 1 0 ,8 3 р21 5 s 13,6* 15,09 p 80 Il s 15,58 О78 oc 10 ,15 Ne23 38 s -5,42
11 Na23 100 ,00 Ne23 38 s 3,76 F ® Il s 4,06 Na22 2, 6 a 12,95 Ne22 00 6 ,8 5 9,18 Ne27 11,14 F27 5 s 17,10 F79 CO 10,96 Na24
0 ,0 2  s
-7,2515 h
Mg24 78,8 Na24 0 ,0 2  s 
1 5 ,0  h 4,93 Ne21
00 2 ,66 Mît23 12 s 17,2 2 Na* СО 9 ,8 6 12,19 Na22 2 ,6  a 16,27 Ne22 00 13,29 Ne20 00 9,48 Mg23 00 -7,64
12 Mg* 10,15 Na23 60 s 3,13 Ne22 CO -0,49 Mg24 CO 7,62 Na24
0 ,0 2  s 
1 5 ,0  h
10, 2? 12,58 Na23 00 10,95 Ne23 38  s 15,49 Ne27 00 10,29 Mg* 00 -11,55
Mg28 11,06 Na* 1,04 s
•
Ne23 38,0 s 5,62 Mg23 00 11,54 Na23 60 s 1 2 ,3 6 14,64 Na24 0 ,0 2  s 
1 5 ,0  h 15,26 Ne24 3,4 m 17,79 Ne22
00 11,01 Mg27 9,5 n - 6 ,6 8
1? Al27 100,00 Ma27 9,5 m 1 ,8 8 Na24
0 ,0 2  s
3,24 Al* 6 , 5  s 13,52 w 26Mg 6,24 8,50 Mg23 11,27 Na23 60 s Na23 10,47 Al28 2 ,3 0  m - 8 ,0 015 h 7 , 5 . i o E
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S e 0 0 4 9 , 9 A s 8 0 - 3 6  s G e 7 7
5 3  s
1 , 0 6 S e 7 9
3 , 9  m
1 0 , 1 0 A s 7 8 9 , 3 3 1 1 , 5 5 A s 7 8 9 O  m 1 1 , 9 6 G e 7 8 8 6  m 1 2 , 3 9 G e 7 8
00 6 , 9 3 S e 8 1
5 7  га
- 6 , 3 0
1 2 , 3  b 7 . 1 0 4  a
1 3  ra
S e 8 2 9 , 0 S e 0 1
5 7  ra 
1 3  ra
0 ,  3 9 A s 8 0 - 3 6  s
G e 7 8 8 6  m 3 , 2 s S e 8 3
6 9  s  
2 5  m
- 7 , 1 2
3 , 9  m
- 0 , 6 3 A s 7 0 2 6 , 7  b
6 ,  4  ' 1
1 0 , 3 6 S e 7 8 00 4 , 2 0 6 , 4 3 S e 7 7
1 7  s
9 , 4 5 A s 7 7 З О  ^ 9 , 1 3 A s 7 8
1 7  m s
5 , 5 7 B r 8 0
4 , 4  b
- 8 , 0 2
B r 7 0 5 0 , 6 S e 7 9 1 ^ 1 1 7 , 6  m
7 . I O 4  а < 6  ra
3 5
B r 0 1 4 9 , 4
b ?  ü i
0 , 6 b A s 7 8 0 Q  тп - 0 , 6 4 B r 9 0
4 , 4  b
1 0 , 1 5 S e 8 0 5 Д 9 7 , 5 9 S e 7 9
3 , 9  ra
3 , 0 6 A s 7 9 1 1 , 2 6 A s 7 7 3 9  b 6 , 4 3 B r 8 2 3 5 , 9  b - 7 , 3 5S e
Í S  m 1 7 , 6  ra
7 . I O 4  a
K r 7 8 0 , 3 5 B r 7 8
6 , 4  и
0 , 1 6 S e 7 5 1 2 0  d - 3 , 4 2 K r 7 7 1 , 2  b 1 2 , 2 3 B r ” 5 7  b 6 , ? Д 3 , 5 7
B r 7 8 1 7 , 5  b 1 0 , 7 4 S e 7 8
00 6 , 0 3 S e 7 4 00 4 , 6 0 R r 79
5 5  s  
3 4  b
- 3 , 2 9
< 6  m
4 , 4  b 1 7  s K r i  s
1 1 , 6 7 00 7 , 0 1 9 , 1 1 B r 7 8
6 , 4  ra
1 1 , 5 3 S e 7 8 7 , 9 S e 7 8 5 , 9 6 R r 8 1
1 З  s
- 7 , 9 5
K r 8 0 2 , 2 7 B r 8° 1 , 2 3 S e 7 7 - 2 , 2 9 K r 7 9 B r 2 . 1 0 8  a
1 7 , 6  m CO 3 4  b
< 6  ra
1 1 , 6 2 , 3 1 S e 7 9
3 , 9  i"
- 0 , 9 1 K r 8 1
1 3  s
1 1 , 1 9 B r 8 1 7 , 9 1 1 0 , 2 3 B r 8 0
4 , 4  b
1 1 , 7 4 S e 8 0 00 0 , 8 S e 7 0 00 6 , 1 8 K r 8 3
1 , 9 6  b
- 7 , 5 7
3 6
K r 8 2 B r 0 2 3 5 , °  b
7 . 1 0 4  a 2 . 1 0 6  a 1 7 , 6  ra
00
0 , 2 0 S e 8 ° - 3 , 4 2 R r 8 2 7 , 5 7 B r 8 2 3 5 , 9  h 7 , 6 4 9 , 9 3 B r 8 1 0 , 1 6
S e 8 1
5 7  ra
1 0 , 5 3 S e 7 8
3 , 9  m
6 ,  6 3 K r 8 4 - 1 0 , 5 6
R r 8 3 1 1 , 5 B r 0 3 2 , 3  h
00
1 3  m 7 . I O 4  a
K r 8 4 5 7 , 0 B r 8 4
6 P  я
3 , 9 6 S e 8 1
5 7  m
0 , 3 4 R r 8 3
1 , 3 6  b
1 0 , 5 6 B r 8 3 2 , 3  b 3 , 5 1 1 0 , 8 4 B r 8 2 3 5 , 9  b 1 1 , 3 7
S e 0 2 00 1 1 , 7 6 S e 8 0 00 7 , 3 9 K r 8 8
4 . 4  h
1 0 . 4  a
- 7 , 0 0
3 1 , 3  m 1 3  m
00
K r 8 8 1 7 , 3 S e 0 3
6 9  s
0 , 9 4 E r 0 8
4 , 4  b
1 0 , 0 0 B r 8 5 3 , 0  ra 9 , 7 9 1 1  8 6 B r 8 4
6 , 0
1 2 , 3 9 S e 8 4 3 , 3  r a S e 8 2 CD 7 , 3 0 R r 8 7 7 3  ra - 5 , 5 1
2 5  m 1 0 , 4  a 3 1 , 3  ra
K r 8 6
4 , 4  b
- 0 , 1 1 - 1 , 2 6 R b 8 4
2 1  ra
1 0 , 3 7 E r 8 4 4 , 6 4 6 , 3 8 R r 3 3
1 , 3 6  b
3 , 3 7 B r 8 3 2 , 3  b 9 , 3 5 B r 0 1 00 6 , 6 8 R b 8 8
1 , 0  m
- 3 , 3 0
3 7
R b 8 8 7 2 , 2
1 0 , 4  a
B r 8 2 3 5 , Q  ь
3 3  d
00 1 3 , 6  d
6 , 0  ra
3 1 , 3  ra
1 , 1 4
1 , 0  ra
1 0 , 0 0 E r 8 0 6 , 5 4 8 , 9 0 K r 8 6
4 , 4  b
1 0 , 2 1 B r e s 3 , 0  a 1 3 , 9 2 B r 8 3 2 , 3  b 7 , 3 9 R b 8 8 1 8  m - 6 , 1 4
R b 8ß 7 2 7 , 3 K r 8 7 7 3  m 3 , 2 7 B r 0 4 R b 1 3 , 6  d 1 0 , 4  a
0 , 5 3 R b 8 4
2 1  ra.
0 , 2 5 E r 8 1
1 3  s
- 2 , 5 6 S r 0 3 3 4  b 1 2 , 1 3 R b 8 3 3 3  d 6 , 3 9 9 . 1 9 R b 8 2
6 , 3  b
1 1 , 2 5 K r 8 2 00 7 , 1 0 K r 8 0 00 5 , 3 3 S r 8 8
7 0  m 
6 5  d
- 3 , 2 1
S r 8 4
3 3  d
2 . 1 0 5  a 1 , 3  m
9 , 9 9
1 , 0  ra
l / ' 7 K r 8 3
1 , 3 6  b
- 1 , 2 6 S r 0 8
7 O  m
1 1 , 3 0 R b 8 0 7 , 6 3 9 , 8 1 R b 8 4
2 1  ra.
1 1 , 6 7 R r 8 4 00 9 , 9 7 R r 8 2
CO 6 , 2 7 S r 8 7
2 , 9  b
- 3 , 5 0
S r 8 3 R b 8 8
1 3 , 6  d
00 6 5  d 3 3  d
3 3
- 0 , 5 2 - 3 , 3 3 S r 8 8 3 , 5 0 R b 8 0
1 , 0  ra
7 , 3 3 9 , 5 1 R b 8 8 9 , 3 0
R r 8 6
4 , 4  b
1 0 , 4 6 K r 8 3
1 , 9 6  h
7 , 1 3 S r 8 8 CO - 1 1 , 2 3
S r 8 7 7 Д 4 R b 8 7 5 . 1 0 1 0  a R r 0 4
00
1 3 , 6  d 1 0 , 4  a
00
4 , 4  b
0 , 3 3
2 , 0  b
1 1 , 2 3 R b 8 7 5 .  Ю 1 0  a 3 , 4 6 1 0 , 6 2 R b 8 8
1 , 0  ra
1 2 , 2 2 E r 8 0 00 1 1 , 7 0 R r 8 4
CO 7 , 6 9 S r 8 9 5 1  d - 6 , 6 5
S r 8 0 3 2 , 2 9 R b 8 8 1 3  m 4 , 9 7 R r 8 6
1 0 , 4  a
S r 8 7
00 1 3 , 6  d
1 , 0  "I
- 0 , 4 3  
............ -
0 , 0 0 0 9 s
1 1 , 6 5 S r e a 5 , n 7 , 3 3
^rra87 2 , 9  b 1 0 , 0 2 R b 8 7 b .  1 0 1 0  a 1 0 , 2 7 R b 8 5 00 9 , 1 9
y  80
6 4 , 3  b - 6 , 6 9
3 9
у в е
1 0 0 S r 8 9 S I  d 0 , 7 3 R b 8 0
1 3 , 6  d I 0 5  d
00

7,
I z o -
%  e l ô - n , p n ,  a n ,  2 n n , d  é s  u , n p n ,  t n ,  Н е 3
n .  V
t o p
l á s
V G £ -
m a g V , 1 m i n
v é  cr­
in a  £ V * 1 + n in
v j  t r ­
im e r V . ^ b i i n
v é c r -
V , F.n - ^  m m
Л п р
' i n i n
v é g -
m a g v ,
v é g ­
m a g 4 ^ m in
v é g -
m a g 4
v é  cr­
in a g V , ^ m i n
Z r 9 ° 5 1 , 1 2 6 4 , 3  h 1 , 4 7 S r 8 7
2 , 9  b
- 1 , 3 1 Z r "
4 , 4  m
1 1 , 3 6 Y 8 0
1 6  s
7 , 9 4 0 , 3  m s
1 0 5  d
Y
00 7 9  h CO 3 , 7 9 1 1 , 2 5 S r "
0 0 7 , 7 4 S r " 00 7 , 1 7 Z r 9 1 00 - 7 , 2 8
Z r 9 1 1 1 , 2 2
у б  1 5 0  m
0 , 7 7 S r 8 8 00 - 5 , 7 5 Z r 9 0
0 , 3  s
7 , 2 3
y ©0
6 4 , 9  h 6 , 5 1 9 , 6 9
Y  09 1 6  s
6 , 8 9 5 1  d S r 9 7
2 , 9  h
005 3  d
CO
00
S r 8 9 8 , 3 8 5 , 9 6 Z r 9 2 00 - 8 , 7 4
4 0 Z r 9 2 1 7 , 4 0
y 9 2
3 , 7  h 2 , 3 4 S r 8 3 5 1  d - 3 , 6 5 Z r 9 1
CO 9 , 7 4
y 9 1 5 O 31
5 8  d
7 , 2 7
9 , 5 0
Y  90
6 4 , 9  h 8 , 9 3 S r 9 0 2 8  a 9 , 4 5 S r 8 9 со 3 , 6 4 Z r 9 3 9 . 1 0 e  a - 6 , 7 4
Z r 9 4 1 7 , 5 7
у 9 4
1 7  m 4 , 6 6 S r 9 1 9 , 7  b - 2 , 0 9 Z r 9 3 9 . 1 0 e  a 9 , 3 1
y o a
I l  b 8 , 4 0
1 0 , 3 1
y 6  2
3 , 7  h 9 , 3 3 S r 9 2 2 , 6  h 1 1 , 2 5 S r 9 0 2 9  a 3 , 6 4 Z r " 6 5  d - 6 , 4 6
Z r e e 2 , 7 9 S r 9 3 9 , 2  m Z r 9 6 6 5  d 7 , 9 3
у 0 &
1 0  m у б  4-
1 7  m 1 0 , 4 3 S r 9 4 1 ,  3  m S r 9 2 2 , 6  b 4 , 6 4 Z r 9 7 1 7  h - 5 , 5 8
4 1 N b 9 3
4
1 0 0 Z r 9 3 9 . 1 0 s  a - 0 , 7 0
y 9  0
6 4 , 3  b - 5 , 0 3 N b 9 2
1 3  b
1 0  d
9 , 7 3 Z r 9 2 00 3 , 7 9 6 , 2 7 Z r 9 1 6 ,  2 1
y O l 5 0  m
7 , 7 6
y  8 9 1 6  s
2 , 5 2 N b 9 4
6 ,  6  m
- 7 , 2 75 8  d 00 1 , 8 . 1 0 *  a
M o 9 2 1 5 , 7 N b 9 2
1 3  h
- 0 , 4 4 Z r 8 9
4 , 4  m
- 3 , 9 0 M o 9 1
6 4  s
1 3 , 2 4 N b 9 1
6 , 2  d
5 , 7 3 8 , 1 N b 9 °
1 5  r a s 0 , 9  s
5 , 0 1 Z r " 9 5  d
6 , 9  h
> 2  a
1 0  d 7 Q  h 1 6 , 5  m b o s s z ú 2 4 s ;  1 4 , 6 b
1 1 , 1 0 Z r
OO 8 , 0 6 M o 9 3 - 7 , 9 7
M o 9 4 9 , 3 N b 9 4
6 , 6  m
1 , 3 0 - 5 , 2 0 M o 9 3
6 , 9  b
9 , 3 6 N b 9 3
1 2  a
6 , 3 3
3 , 4 9 N b 9 2
1 3  b
9 , 3 1 Z r 9 2 6 , 3 2 Z r 9°
0 , 3  s
2 , 2 2 M o 9 0 - 7 , 3 31 , 3 . 1 0 4  0 Z r 9 1 CO
> 2  a 00 1 0  d 00
0 0
M o 9 6 1 5 , 7 N b 9 6
9 0  h  
3 5  d
0 , 1 4 Z r 9 2 00 - 6 , 5 7 M o 9 4 CO 7 , 3 9 N b 9 4
6 , 6  m 
1 , 8 . 1 0 * a
6 , 4 4 8 , 4 9 N b 9 3
1 2  a
CO 7 , 3 9
Z r 9 3 9 . 1 0 e  a 7 , 4 6 Z r 9 1 00 2 , 1 2 M o " CO - 9 , 2 4
4 2 M o 9 6 1 6 , 5 N b 9 0 2 3  1 3 , 0 Z r 9 3 9 . 1 0 8  а - 4 , 0 8 M o 9 8
CO 9 , 2 3 N b 9 8
9 0  b
7 , 1 3 9 , 3 9 N b 9 4
6 , 6  m
9 , 3 5 Z r 9 4 8 , 3 3 Z r 9 2
00 2 , 6 2 M o 9 7 00 - 6 , 3 1
3 5  d 1 , 3 . 1 0 *  a
M o 9 7 9 , 5 N b 9 7
1  m
1 , 1 6 Z r 9 4 - 5 , 5 7 M o 9 0 6 , 3 1 N b " 2 3  b 7 , 5 6 9 , 2 9 N b 9 8
9 0  b
7 , 6 2 Z r 9 5 6 5  d 8 , 7 2 Z r 9 3 9 . 1 0 e  a 2 , 5 2 M o 9 0 - 8 , 3 7
7 4  m 3 5  d
M o 9 9 2 3 , 3 N b 9 8 2 6  m Z r 9 8 6 5  d - 3 , 6 6 M o 9 7
00 9 , 3 7 N b 9 7
1  H
7 4  m
7 , 2 9 9 , 4 9 N b 9 8 2 3  b 9 , 6 1 Z r " CO 9 , 2 2 Z r 9 4 CO 2 ,  Ч З M o " 6 7  h - 6 , 0 0
M o 1 0 0 9 , 5 Z r 9 7 1 7  b - 1 , 1 5 M o " 6 7  b Nb" 3 , 9  та 9 , 7 1 1 0 , 9 3 N b " 2 6  m Z r " 00 4 , 1 1 M o “ 1 1 4 ,  6  m - 5 , 3 1
T e 9 7 M o 9 7 - 0 , 3 9 Nb94 6 ,  6  m  . J - 4 , 7 1
5 2  31
9 , 7 1 M o " CO 3 , 6 6 6 , 0 7 M o 9 8 CO 6 , 5 3 N b "
9 0  h
7 , 5 0 N b "
1 2  a
2 , 2 2 T e " 1 , 5 . 1 0 e  a - 7 Д 5P
1 , 3 . 1 0 4  а 4 , 3  d 3 5  d 00
4 3
m 0 8
1 o P t
M o 9 8 - 2 , 1 Mb98
9 0  h
- 6 , 1 T e 9 7
9 1  d
7 Д 5 M o 9 7 4 , 0 2 6 , 9 1 M o " 4 , 5 N b " 2 3  b 3 , 2 3 N b 9 4
6 , 6  m J
2 , 6 2 T e "
6 . 0  h
- 9 , 9 1
3 5  d 2 , 6 . 1 0 e  a 1 , 9 . 1 0 * a 2 . 1 0 e  a
To99 M o " 6 7  6 0 , 5 3 Nb98 2 3  b Te" 1 , 5 . 1 0 e  a 9 , 9 1 M o 9 8 00 4 , 2 9 6 , 5 2 M o 9 7 CO 7 , 1 6 N b 9 7
1  m
9 , 0 4 N b e °
9 0  h
3 , 3 6
T e  “ ° 1 6  s - 7 , 1 2> D.)
7 4  m 3 5  d
R u " 5 , 5 7 Tc"
5 2  m
- 0 , 6 2 M o 9 3
6 ,  b  b
- 6 , 5 1 Ru98 1 0 0  m 1 0 , 2 9 Te98
6 0  d
5 , 0 3 7 , 1 7 Te94 5 3  m 9 , 7 7 M o 9 4 00 4 , 3 9 M o 9 2 1 , 1 1 R u 9 7 2 , 9  d - 8 , 6 3
4 , 3  d > 2  а 2 0  h
Ru" 1 , 3 6 Те" 1 , 5 . 1 0 *  a - 2 , 5 0 M o 9 6 - 9 , 7 5 R u 9 7 2 , 9  d 6 , 3 4 Te97
9 1  d
2 , 4 0 8 , 3 1 Te98
5 2  m
5 , 7 9 M o " 2 , 7 7 M o 9 4 1 , 0 1 R u " - 7 , 9 8
2 , 6 . 1 0 e  a 4 , 3  d
R u 9 9 1 2 , 7 Те"
6 , 0  b
- 0 , 5 0 M o " - 7 , 7 3 R u " 7 , 9 9 Tc" 1 , 5 . 1 0 e  a 6 , 2 6 8 , 4 9 Ф р ® 7
9 1  d
7 , 6 3 M o 9 7 7 , 5 1 M o " 1 , 3 1 R u 1 0 0 - 9 , 5 7
2 . 1 0  e  a 2 , 6 . 1 0 e  a
4 4 R u 1 0 0 1 2 , 6 Тс100 1 6  s 2,22 M o 9 7 - 3 , 6 9 R u " 9 , 7 T V  09
6 , 0  h
6 , 9 1 9 , 1 6 Те" 1 , 5 . 1 0 e  a 9 , 5 1 M o " 7 , 9 9 M o " 3 , 6 2 R u ” 1 - 7 , 0 3
2 . 1 0 e  a
R u 1 0 1 1 7 , 1 Тс101 1 4 , 0  m 0 , 3 1 M o 9 8 00 - 5 , 7 b Ru100 6 , 9 7 Tc“ ° 1 6  s 6 , 3 1 9 , 0 6 Те"
6 , 0  b
7 , 6 3 M o 9 9 6 7  b 8 , 9 2 M o 9 7 CO 3 , 3 6 R u 1 0 2 - 9 , 2 9
2 . 1 0 e  a
R u 1 0 2 3 1 , 6 Те102
4 , 5  m
f )  S
M o " 6 7  b - 1 , 4 1 Ru“ 1 00 9 , 4 9 Te“ 1 1 4 , 0  m 7 , 9 5 1 0 , 1 9 Тс “ ° 1 6  s 9 , 9 1 M o 1 0 0 00 9 , 6 3 Mo" 00 3 , 3 4 R u 1 0 3 4 0  d - 6 , 4 3
Ru” 4 1 9 , 5 Тс104 1 3  m M o “ 1 1 4 , 6  "1 - 1 , 4 2 Ru103 4 0  d Q , 1 0 Te103 1 ,  2  m Тс“ 2
4 , 5  m
M o 1 0 2 1 1  m Mo100 4 , 0 4 R u “ 8 4 , 5  b - 5 , 3 9
5  s
4 5 K h 1 0 s 1 0 0 R u “ 3 40 d - 0 , 0 3 Tc100 1 6  S - 3 , 6 6 R b “ 2 2 1 0  d 9 , 4 1 R u “ 2 4 , 1 1 6 , 2 R u 1 0 1 7 , 1 7 Te“ 1 1 4 , 0  m 9 , 8 1 Tc"
6 , 0  h
4 , 2 R h “ 4
4 , 4  m
- 6 , 9 1
2 . 1 0 e  a 4 2  s
P d “ 2 1 , 0 R b “ 2 210 d 0 , 3 1 Ru" - 5 , 2 6 P d “ 1 9 , 5  b 1 1 , 7 6 R b 1 0 1
~ 5  a
5 , 4 7 7 , 6 3 R h 1 0 0 2 1  h 9 , 4 5 R u 1 0 0 5 , 3 1 R u " CD 2 , 5 4 P d “ 3 1 7  d -7,77
4 , 5 2  d
4 6 P d “ 4 1 1 , 0 R b “ 4
4 ,4  ra
1 , 6 7 Ru101 CO - 4 , 0 9 P d 1 0 3 1 7  d 9 ,  9 3 R b “ 3 5 4  и 6 ,  2 6 9 , 6 R b “ 2 2 1 0  d 9 , 4 2 R u “ 2 7 , 1 1 R u 1 0 0 2 , 3 6 P d 1 0 8 - 6 , 7 94 2  s 00
P d 1CP
—  ,Y
22, 2 R b “ 8 4 5  s  
3 6  b
- 0 ,21 Ru“ 2 CO -6,66 P d 1 0 4 00 6 , 7 9 R b 1 0 4 4 , 4  m 
4 2  s
6 , 2 4 9 , 0 R h “ 3
5 4  m
00
6 , 9 0 Ru“ 3 4 0  d 7 , 5 3 R u “ 1 00 2 , 6 9 P d ” e CO - 9 , 5 7

1
Izo- % elő­fordu­
lá s
n,p n, а n, 2n n, d és n,np u ,t n ,4e3 n,n> а n,Y
tóp vég­
mag V , ^min
vég-
mag 4 m^îp.
ver­
mag V , ^min
vég­
mag 4
pü, d
Tain nnin
vég-
mag 4 ®rain
у з cr­
in ag 4 ®rain
V ég- 
mag 4 b^iin
vég-
mag 4 r^ain
Pdlce 27,3 Rh108
I 3O ra
2,75 Ru103 40 d -3,46 Pd“ 8 00 9,57 Rh“ 8
45 s
7 ,1 3 9,7 Rh104
4,4 m
9,55 Ru104 8,20 Ru“ 2 3,6 Pd“ 7
21 s
- 6 ,3 630  s 36 b 42 s 7.108 a
Pd108 26,8 Rh108 17,5 s Ru*08 4,5 h -2,17 Pd“ 7
21 s
9,16 Rb107 23 m 7,65 9,9 Rh“ 8
ISO ra 9,80 Ru108 1,0 a 9,82 Ru104 3 ,6 Pdios 4,8 ra -6,107 .IO8 a 30 s 13,6 h
Pd110 11,8 Rh1“ ~3 s Ru107 4,8 m -0,29 Pd“ 8
4,3 m
9,2 Rh“ 8 m Rh108 17 g s Ru108 4,4 ra Ru108 1,0 a 4,2 Pd111 5,5 h - 5 ,1 01 3 ,6  b 22 ra
Ай“ 7 51,4 Pd107
21 s
-0,74 Rh104 4,4 ra -4, 62 Ag108 24 m 9,43 Pd108 3,39 5,2 Pd105 6,71 Rh108
45 s
7,25 Rh“ 3
54 m 2,7 Ag“ 8 2,3 m - 7 ,2 57.108 а 42 s 3,3 d 36 h CO
Act108 48,6 Pd108 4,8 « 0,33 Rh108
I 3O m
-3,57 Ag“ 8 2,3 ra 9,07 Pd108 4,20 6,1 Pd107
21 s
7,11 Rh107 23 ra 3,59 Rh108
45  s Ag110 253 d -6,6913,6 h ЗО s 7.108 a 36 h 3,0 24 s
Cd108 1,22 V 06
24 m
3,3 d
-0,40 Pd103 17  d - 6 ,31 Cd108 55 m 12,3 Ag108 40 d 5,72 8 ,5 Ag104 27 ra 8,71 Pd“ 4 00 4,42 Pd102 00 1,8 Cd107 6,7 h -7,62
Cd108 0,88 V 08 2,3 m 0,92 Pd106 - 4 ,9 1 Cd107 6,7 h 10,41 Ag“ 7 44 s 5,96 8,24 Ag“ 8
24 m
9,14 Pd“ 8 6,03 Pd“ 4 CO 1,87 Cd108 1 ,3  a -7,2100 8,3 d
Cd1” 12,4 Ar110 253 d 1,94 Pd107 7 .IO8 a -4,06 Cd108 1,3 a 9,57 Ag“ 8
40 s
6,41 8,6 Ag“ “ 2,3 ni 9 ,2 3 Pd108 3,34 Pd108 00 1,8 Cd111 49 ra -6,8724 s 2 l  s 00 00
Cd111 12,8 Ag1“ 75 s 0,26 Pd“ 8 -6,35 Cd110 6,37 Ag110 253 d 6,53 9,4 Ag“ 8
40 s 7,02 Pd108 4,» ra 8,11 Pd107 21 s 3,1 Cd112 -9,507,5  d 24 s 00 13,6 h 7.108 a
Cd118 24,0 Ag112 3,38 h 3,25 Pd108
4,8 ra
-2,95 Cd111
49 ni
9,50 Ag111 75 s 7,54 9,3 Ag1“
253 d 9,83 Pd110 8,57 njion Cd113 5,1 a -6,471 3 ,6  h 00 7,5 d 24 s i9 00
Cd113 12,3 Ag113' 5,3 h 1,31 Pd1“ -5,52 Cd112 со 6,47 Ag112 3,33 b 7,50 9,6 Ag111
75 s
7,75 Pd111 5,5 h 9,94 Pd108
4,3 ira 3,3 Cd114 -9,041, 2 и 7,5 d 22 ra 13,6 h
Cd114 28,3 Ag114
2 s
3,31 Pd111 5,5 h -1,53 Cd113 5,1 a 9,04 Ag113
1,2 m
3,13 10,1 Ag112 3,38 h 10 ,29 Pd112 21 h 10,57 Pd110 3,6 Cd118
43 d
-5,975 s 22 m 00 5,3 b 54 h
Cd118 7,6 Ag118 2,5 m Pd113 1  ^ PI Cd118 43-d 3,71 Ag” 6
~20 s
8,71 10,7 Ag114
2 ra
10,02 Pd114 2,4 m Pd112 21 h 4,4 Cd117 3,0 h -5,8654 h 21 m 5 s 50 m
In113 4,33 Cd113 5Д a - 0 ,5 1 A rr 110
253 d -4,0 In112 21 n 9,28 Cd112 3,73 5,3 Cd111
49 ra
6,97 Ag111 75 s 8,01 Ag109
40 s
2,9 In114
45ms/50d
-7,35O 24 s 14, 5 ni CO 7,5 d 00 72 s
I n - 95,67 Cd118
43 d 0,80 Ag112 3,33 6 -2,64
50d/45rcs 
72 s 0,06 Cd114 4,63
6,7 Cd113
5,1 a 7,42 Ag113 1,2 ra 9,51 Ag111 75 s In118
2, 5s/54m
-6,58
54 h Tn114
CO CO 5,3 h 7,5 d 39 ! 15,9 s
Sn115 1,02 In112 21 m 11, 5 ra -0,12 Cd108 1,3 a -5,78 Sn111 35 ra 11,36 In111
гчЮ Л1
2,8 d 5,83 7,71
In1“ 5P h
66 ra 9,18 Cd110
CO 5,21 Cd108 00 1,69 Sn113 119 d -8,13
Sn114 0,60 In114 50d/45ras 1,20 Cd111 49 ra -4,26 Sn113 119 d 9,83 In 113 1,73 b 6,33 6,67 In112
21 ra
9,35 Cd112 6,80 Cd110 1,76 Sn118 -7,5972 s CO CO .1 4,5 ra
Sn118 0,38 In118 4,5 h -0,26 Cd112 -6Д7 Sn114 7,59 In114
50d/45ms
6,56 9,20 In113
1,73 h 7,66 Cd113
5,1 a Cd111 49 n 1,66 Sn118 -9,366.1014 a 72 s 00 00 i 9 У1 CO
Sn118 14,3 In118
2, 5s/54m
2,50 Cd113
5,1 a
-3,28 Sn118 o,36 In118 4,5 b 6,37 9,0 In114
45ms/50d
9,67 Cd114 8,24 Cd112 2,9 Sn117
14 d
-7,1915,9 s СЮ 6 . 1014 a 72 s 00
Sn117 7,6 In117 1 ,9  h 0 ,6Q Cd114 -5Д З Sn118 CO 7,10 In118 2,5s/54ir 7,47 9,8 In118
4,5 b 7,80 Cd118 43  d 9,46 Cd113
5,3 a
3,7 Sn118 00 -9,201,1  h 15 , 0s 6.1014 a 54 h 00
Sn118 24,1 In118 4, 5 ra 3,41 Cd116 43 d -1,89 Sn117 14 d 9,20 In117 1,9 b 7,66 9,9 In118
2, 5s/?4m 10,42 Cd118 00 9,95 Cd114 00' 3,8 Sn118
245 d
-6,795, 5 s 54 b 00 1,1 h 15,9 s 00
Sn118 3,5 In118
~2 ra
2,29 Cd118 -3,32 Sn118 6,79 In118
4 ,5  m
7,93 10,74 In117
19 h
8,19 Cd117
3,0 h 10,83 Cd118 43 d 4,6 Sn1” -8,9618 m
3,0 h
5,5 s 1,1 h 50 m 54 h
Sn120 32,5 In120 ~55 s Cd117 0,60 Sn1“ 245 d 3,96 In 118
~2 m
1 0 ,2 5 12,4? Tn118
4,5 ra 10,68 Cd118 5O ra Cd1“ £ 4 Sn121 >5 a -6,1550 m CO 18 m 5,5 s 27 h
Sn132 4,8 Cd1“ 2,0 m Sn121 >5 a 3,72 ln 121 11,5 ra In120 -55 s Cd110 5O ira Sn123 I30 d -5,9210 n 27  b 32  ra 40 ra
Sn124 6,1 Cd121 3,5 ra Sn123 I 3O d 8,41 Sn128 9,5 m -5,7340 m 10 d
Sb121 57,25 Sn121
>5 a 
27 h 
I3O d
-0,38 In118
4, 5 m
5,5 s
s
-3,35 Sb120 S3 d I 7 ra 
3,5 ra
9,26 Sn120 00 3,54 5,3
6,6
Sn1“ 245 d 6,24
6,85
In1“
Tn121
~2 ra
9,57 In117 1,9 h 3,5 m -6,74
Sb123 42,75 Sn123 0,68 In120 Sb122 3,97 Sn122 00 4,38 Sn121
00
>5 a
18 ra
11,5 m
1,1 h
~2 m
3,4
4,72
Sb
2,8 d
TU, U ш 2,8 d 27 h 32 я Tn 18 ra Sb124 60 d -6,34

Izo-' e l / - n , p n, a n, 2n n, d ás n, np
n, t n,He8 n,n> a Y
Zr-
-
tép for'du-
' " U s
vég- 
• niaa 4 ®min
v'g-
mag 4 Fmin
VOg-
mag 4 ^nin
ver­
mag 4 En'-drjmin
гЛ,пр
rinin
veg-
roag 4 ^ in
vc g- 
mag 4 %iin
ver­
mag 4 ^nin
vég­
mag V , ^min
Te120 0,091 Sb120
5,8 d 0,10 Sn117 14 d -6,73 Te1“
4,5 d Sb1“ 38 h 4 ,6 9 7,23 Sb1“ 3,5 « 8,56 Sn118 4,63 S i118 -0,55 Te121
I 50 d -7,8217 m 00 16 h 5,1 h I 7 d
Te122 2,5 Sb122 3,5 m 1,19 Sn119
245 d -5,62 Te121
150 d
10,6 Sb121 5,71 8,0 Sb12° 5 ,8  d 8 ,7 2 Sn120 5,98 Sn118 1,5 Te128
104 d
-6,9100 17 d 17 и 00
Te128 0,88 Sb128 00 -0,87 Sn120 00 -7,67 Te122 СО 6,91 Sb122 3,5 « 5,87 7,93 Sb121 6,36 Sn121
>5 a
6,74 Sn119 245 d 1,46 Te124 00 -9,352,8 d 27  b 00
• Te124 4,6 Sb124
21m/],3m
2,13 Sn121
>5 a
-4,47 Te128
104 d
9,35 Sb128 6 ,2 5 8,5 Sb122
3,5 m 8,97 Sn122 7,37 Sn1® 1,7 Te128
58 d
-6,52
5 2
60 d 27 h 00 2,8 d 00
Te126 7,0 Sb128 2,0 a -0,C2 Sn122 -6,67 Te124 6 ,5 2 Sb124
21m/1,3m
6,43 8,7 Sb128 6,51 Sn128
1ЗО d 7,96 S i121
>5 a 2,0 Te128 -8,9960 d 40 m 27 h
Te128 18,7 Sb128
18,8 ti Sn128 130 d -3,62 Te128 58*3 8,99 Sb128 2,0 a 6,73 3,8 Sb124 21 m/1,3ti 9,16 Sn124 8,53 Sn122 Te127
105 d -6,446,2 d 40 m 00 60 d 9,4 h
Te128 31,8 Sb128
10,3 m
Sn128 9,5 « -2,70 Te127
105 d
3,62 Sb127 90 h 7,17 9,41 Sb128 18,8 я 9,14 Sn128 ~108 a 9,39 Sn124 2,2 Te129
41 d
-6,539,6 h 10 d 9,4 h 6,2 d 74 m
Te180 34,4 Sb180 7,1 j Sn187 2,0 h Te129
41 d
7,93 Sb129 4,6 h S b 12B
10, 3 m Sn129 57 m Sn128 ~108 a 3,97 Te181
1,2 d
-6,2933 я 74 m 9,6 h 25  m
5 9
y l  27 100 Te127 10? d -0,09 Sb124
21 m/1, Зя
- 4 , 3
у  128 2,6 h 9,27 m 198 Te128 58 d £  QF? R h 128 2,0 a f? F?Q Sb128 2,0 y  128 9  F? 0  m -6,599,4 h 60 d 13,9 d 4 ,  J Z CD
0 , ( y  Э У
Xe124 0,094 y l  24 4,0 d -0,28 Te121
150 d -6,39 Xe128 1,8 h y lí> 3 13 ,0  h 4 , 4 4 6,65 T i  22 3,5 я s  39 Te122 4,26 Te120 00 0 ,9 3 Xe128
55  s
-7,5317 d 18 h
Xe128 0 ,0 9 2 2,6 h 0,46 Te128
104 d -5,38 Xe128 55 s 10 ,0 3 у  1 2Б 60 d 5 ,2 3 7,33 y l  24 4,0 d 8,56 Te124 00 5,33 Te122 0,86 Xe127 75 s -7,07
33,3 d СО 13 h 36,4 d
Xe128 1,92 y  128 25 ,0  ТП 1,38 Te128
58 d - 4 , 9« Xe127 7 5  s 9,7 j  1 27 5 ,7 4 7,9 y l  28
2,6 h Qfrr; Te128 6,59 Te124 1,4 Xe129
8 d
-7,35СО 86,4 d 13,3 d
105 d
00
Xe128 26,4 y  129 i ,7 .m 70 -0,59 Te128 00 -6,61 Xe128 7,35
T i  28 25,0  m 6,51 8,6 y l  27 6 ,3 4 Te127 Te128
58 d
Y p 130
9,4 h ( y 00
Z, Z y  y  J У
5 4 Xe180 4,1
y  1 ЭО 12,6 h 2,17 Te127
105 d
-3,86 Xe129
8 d
9,19 y l  20 l,7 .107a 6 ,37 3,6 у  1 28 2 5 ,0  m 9 ,4 4 Te128 8,08 Te128 2,6 Xe181
12 d -6,60
9,4 h СО
41 d 105 d
00
Xe181 21,2 y l 3  1 8 ,0 5  d 0,19 Te128 -5,87 Xe180 6,60
у  130 12.6 h 6,55 8,7 T i  2 0 ],7 .107a 6 ,7 2 Te129 8,18 Te127 2,7 Xe182 00 -8,9474 m 9,4 h
Xe182 26,9 y l  32 2,3 h 2,78 Te129
41 d -3,44 Xe181
12 d
8 ,9 4 y l  31 8 , 0 6  d 6 ,90 9,1 y l  30 12,6 b 9 ,2 3 Te180 9,19 Te128 Xe188 2,3 d - 6 ,7274 m 00 J y  f 5,65 d
Xe184 10,4 y l 3 4 52 m 2,61 Te181
1,2 d -2,66 Xe188 2,3 d 8 ,2 7 y l 3  3 21 h 7 ,09 , 9,5 J - 1 3  2 2,3 h 9 ,2 9 Te182 75 ъ 9,77 Te180 3,8 Xe188
15 m - 6 ,5 2
25 m 5,65 d 9,2 h
Xe188 8,9 y l  36 86 s 6,21 Te188
53 m
~2 m -2,33
Xe188 15  и 9,2 h 7 ,3 9
у  1 36 6,7 h 7,87 10,03 y l 3  4 52 m 8 ,5 5 Te184 44 m Te182 75 h 3,3 Xe187 3,8 m -4,47
5 5 Cs188 100 Xe188
2,3 d -0,35
у  130 12,6 h -4,20 Cs182 6,2 d 9 ,0 5 Xe182 4,14 6,5 Xe181
12 d 6,83 y l 3  1 8 ,0 5  d 7,78 y l  20 1,7.107 a 9 2 Cs184 3,1 h -6,73
5,65 d CO 2,1 a
Ba180 0,13 Cs180 30 m -0,34 Xe127
75 s В a 129 2,45 h 9,69 Cs129 3] h 4,10 6,31 Cs120 3 , °  я 8,73 Xe128 4,72 Xe120 00 0 ,2 5 Ba181 12,0 d36,4 d
Ba182 0,19 6,2 d 0,29 Xe129
3 d
-5,94 Ba181 12,0 d Cs181 9,7 d 5,46 Cs180 30 m 8,44 Xe18° 5,43 Xe128 Ba188 39 h -7,28L S 00 7 .2  a
Ba184 2,6 Cs184
3.1 h
2.1 a
1,27 Xe181
12 d
00 -4,97 P a 188
39 h 
7,2  a 9,43 Cs188
СО 5,77 3 ,0 Cs182 6,2 d 8,57 Xe182 00 6,65 Xe180 00 1 ,6 Ba188 29  h
00 -6,95
56 6,73 Cs188 2.108 a -0,57 Xe182 -6,96 Ba184 6,94 Cs184
3,1 h 5,99 8 , 1 4 Л 13 3 cr 6 , 4 6 Xe188 2,3 d 6 , 8 8 Xe181
12 d
1 ,9 7 Ba188 -9,20B a 2,1 a 5,65 d 00
B a 188 8,07 Cs188 13 d 2,07 Xe188
2,3 d -4,49 B a 188
29 b 9,20 Cs188 2.10е a 6,40 8,59 Cs184 3,1 h 8,94 Xe184 7,81 Xe182 2 ,2 3 Ba187
2, 6 m
-6,96
5,65 d 00 2,1 a 00
Ba187 11,87 • Cs187 3 0  a o,39 X e 184 00 -5,80 В a 1 88 СО 6,95 Cs1® 13 d 6,80 9,06 Cs188 2.30e a 7,10 Xe188
15 m
9,2  h 8,24 Xe188
2,3 d 
5,65 d 1 , 8
Ba188 00 -8,67
Ba188 70,41 Cs138 3 2  m 4,05 X e i88
15 m 
9,2 h -3,65
B a 137
2 , 6  та
00 a,67 Cs187 30 a 6,84 9,6 Cs188 13 d 9,21 Xe188
00 9,02 Xe184 CO 2 ,6 Ba189 8 5  m -4,64
57
T n 1 3 8 0 , 0 8 9 B a 188 00 -2,51 C s 188 2.108 n. -6,54 L a 18; - v 6 . 1 0 4 a B a 187
2,6 m
00 3,93 6,15 Ba180
CO 4,63 C s 180 1З d 7,46 C s 184 3.1 h2.1 a 2,18
L a 189 00 -8,72
T „ 1 *L a 9 9 , 9 H B a 189 35 1 1 , 5 6 C s 188» З; d - 4 , 3 7 T,4188 l , ] . ] 0 ‘ * a Q У • B a 189 3,99 6,8 Ba187
2,6 m 6,40 Cs187 3О a 7,56 C s 188 2.10" a 2,18 L a 140 40,2 h - 5 ,0 200

Tzo- % el6- n,p n, a
n, 2n n,d és n,np n, t n,ïïe3
______ _________ ______ л n,n> a a, Y
Z i<5p
fordu-
1 ás vèermag 4 ^nin
vég-
mag V , m^in
^ 2-
mag 4 ^nin
VOg—
mag1 V . Enî dmm
ЛПР
Tűin
vég-
mag 4 ®min
vésr
mag 4 ®min
vég-
mag 4 ^nin
vég-
mag 4 ®min
-
0,19 La138 9 m Ba133
39 h -6,75 Ce138 22 h La138 1 9 ,8  h La134 6,5 m 8,04 Ba134 4,32 Ba132 Ce137
34 h
Ce13® 7,2  a 9 h
Ce188 0,26 La138 l,1 .1 0 11a -0,11 Ba138
29 h -6,08 Ce137
34 h La137 6.104 a La138 9 m Ba138 5,28 Ba134 0,77 Ce133 55 s -7,7800 9 h 140 d
58
88,47 La140 40,2 h 2,97 Ba137
2, 6 m -5,41 Ce133 55 ? 9,04 La133 00 5 ,7 7 8,] La138 l,1 .1 0 “ a 8,23 Ba138 6,48 Ba138 00 1,57 Ce141 32 d -5,43Ce14° 00 140 d
Ce1” '11,08 La14? 85 m Ba130 85 m -6,23 Ce141 32 d 7,05 La141 3,8 h 6 ,4 7 8,8 La140 40,2 h 6,98 Ba140 12,8 d 7,40 Ba138 00 -0 ,4 Ce143 33 h -5,17
59 Pr141 100 Ce141 32 d -0, 20 La138 1,1 .10“  a -6,33 Pr14° 3,4 ra 9,30
Ce140 00 3,01 5,5 Ce133 55 s140 d 5,79 La139
00 5,50 La137 '6.104 a Pr142 19,1 h -5,90
----- .
Nd142 27,3 Pr142 19,1 h 3,38 Ce133
55 s -6,72 Nd141 2,4 h 9,76 Pr141 00 5 ,0 5 7,2 Pr14° 3,4 m 8,10 Ce14° 4,80 Ce138 1,3 Nd143 -6,02440 d
Nd143 12, 32 Pr143 13,8 d 0,14 Ce140 -9,75 Nd142 6,02 Pr142 19,1 h 5 ,17 7,4 Pr141 4,81 Ce141 32 d 5,38 Ce139
55 s
-0,5 Nd144 5.1018 a -7,95140 d
Nd144 2 3 ,8 Pr144 17 m 2,24 Ce141 32 d -7,23 Nd143 00 7,95 Pr143 1 3 ,8  d 5,87 7,7 Pr142 19,1 h 6,87 Ce142 5 .1018 a 6,28 Ce140 00 -2 ,0 Nd148 00 -5,96
60 Nd148 8,29 Pr148 5,9 h Ce142 «5.1018 a -8,32 Nd144 5 .1018a 5,96 Pr144 17 m 5,98 8,15 Pr143 13,8 d 5,58 Ce143 33 h 7,07* Ce141 32 d -1,27 Nd148 00 -7,49
Nd148 17,10 Pr148 24 m 3,42 Ce143 33 h -6,00 Nd148 00 7,49 Pr148 5,9 h Pr144 17 M 7,21 Ce144 285 d 7,50 Ce142 -5.1018 a -1 ,7 Nd147 11,1 d -5,25
Nd*48 5,67 Ce148 3,0 m Nd147 11,1 d 7,36 Pr148 24 m 7,56 Ce148 14 m 8,54 Ce144 285 d -1,6 Nd149 1,8 h -4,67
Ndlro 5,56 -7,39 Nd143 1,8 h 7,32 Ce148 14 m 0,2 Nd181 15 m
Sm144 3,02 Pm144 *300 d Nd141 2,4 h -^ ,9 3 Stn143 8,5 ™ 9,60 Pm143 27О d 3,09 Pm142 -ЗО s Nd142 00 2,87 Nd140 3,3 d 0,3 Sm148 ~340 d
Sm147 14,87 Pm147 2,65 a -0,55 Nd144 5.1018a -10,01 Sm148 *5.io7 a 6,4 Pm148 »2 a 4,1 6,3 Pm148 18 a Nd148 00 4,59 Nd143 00 -2,15 Sm140 00 -8,13
Sm148
Sm148
11,22
13,82
Pm148
Pm148
5,3 d 1,9
0,69
Nd148 CO -7,84
-9,48
Sm147 1,2.10”  a 8,13 Pm147 2,65 a 5,34 6,9 Pm148 “2 a 5,3 Nd148 00 5,23 Nd144 5.1018a -2 ,3 Q 14-9om 00 -5,85
62
42 d
50 h Nd148 00 Sn148 00 5,85 Pm148
5,3 d
42 d
6,0 8,3 Pm147 2,65 a 4,94 Nd147 11,1 d 5,83 Nd148 00 -1,99 Sm180 00 -7,97
Soi180 7,4 2,7 h 4,52 Nd147 11,1 d -6,76 Sm143 7,97 Pm149 50 h 6,44 9,0 Pm148
5,3 d Nd148 6,44 Nd148 00 -0 ,8 Sm181 80 a -5,51Praleo 42 d O, z
C 162om 26,8 Nd143 1,8 h -4,95
о 1Б 1ОП1 80 a 8,33 Pm181 27 h 6,76 Pm180 2,7 h 9,87 Nd180 00 8,21 Nd148 00 0,5 Sm183 47 h -6,14
Sm184 22,88 Nd181 1 5 “a Sm183 47 li 7, 61 Nd180 00 1 ,2 Sm188 23 m -5,58
47,8 Sm181 80 a -0,68 Pra148
5,3 d -7,86 Eu180 14 h 7,18 Sm180 00 2,60 4,82 CL»149om 4,31 Pm149 50 h 5,77 Pm147 2,65 a - 2 ,0 7 Eu182 9,3 h -6,48
63
Eu181 42 d 12,5 a
Eu163 C_ 1 6 Эom 47 h 0,02 Pm180 2,7 h -3,77 Eu182
9,3 h 8,67 4m162o 3,93 6,15 o^ieiom 80 a 6,00 Pm181 27 h 7,42 Pm149 50 h 0,24 Eu184 16 a -4,725 2 ,2 12,5 a
Gd182 0 ,205 Eu182 9,3 h
о 149 OTT1 00 Gd181 *150 d Eu181 00 Eu180 14 h Sm180 00 Sn148 00 Gd183 236 d
12,5 a
2 ,23 Eu184 16 a 2,20 Sm181 80 a -6,86 Gd183 236 d 7,92 Eu183 00 4,70 7,09 Eu182
9,3 h
7,30 Cin162ÏT1 5,36 om -2,8 Gd188 -6,36Gd184 12,5 a
Gd188 15,10 Eu188 1,7 a -1,16 Sm182 00 -8,83 Gd164
00 6,36 Eu184 16 a 6,34 9,48 Eu183 00 4,81 Sm183 47 h 5,59 ç> 16 гom 80 a 0,58 Gd188 00 -8,41
64 Gd188 20,6 Eu183 14 d 3,75 Sm183 47 B -6,56 Gd188 00 8,41 Eu188 1,7 a 5,01 7,3 Eu184 16 a 8,49
Ol64om 00 6,39 0_ 16 2 om 00 - 0 ,3 Gd187 00 -6,36
Gd187 15,70 Eu187 15 h 0,9 Sn184 00 -7,81 Gd188 00 6,36 Eu188 14 d 5,89 10,3 Eu188 1,7 a 5 ,1 2 Sm188 23 m 7,16
O 163om 47  h 2,58 Gd188 00 -8,04 .
Gd188 24,50 Eu188 60 m Sm188 23 m -5,36 Gd187 CO 8 ,0 3 Eu187 15 h 5,0 7 ,2 Eu188 14 d 7,67 Sm188 9 h 8,95 Sm184 00 0,9 Gd189 18 h
Gd180 21,6
: .
Gd189 18 Ъ 6,7
1
Eu183 20 m
----------- d
Eu188 60 m
______ £
Sm160 9 h 1,1 Gd181 3,73 n -5,14

Tzo- % el о— n,p n, a n, 2n . n, d ás r, П? n, t n,He3 n,n> <x n, Y
táp
1 ás vég­mag 4 'plin
vág-
raag 4 '’tain
vég-
mag 4 ®min
vég-
mag v s En?dmin 4iin
.Í
vág-
mag 4 ®rnin
vég-
mag V . ®min
vég­
mag V Ibiin
vég­
mag 4 F'min
65 Tb168 100 Gd133 18 h Eu133 14 d Tb133 11 s Gd133 00. Gd137 CO — Eu137 15 h Eu133 1,7 a -  -  . Tb180 72  d
Dy10" 0,057 Tb163 5,5 h. Gd133 236 d Dy133 10 h Tb133 5,6 d
г
Tb134 8 h Gd134 00 Gd132 00 Dy137 8 ,2  h5 ,6  d • 22 h
Dy160 0 ,1 0 0 Tb138 11 s Gd133 00 Dy137 8 ,2  h Tb138 5,5 h Gd133 Gd134 CO Dv133 I34 d
5 ,6  d
Dy130 2,35 Tb130 .72 d 1,04 Gd137 00 -6,48 Dy133 134 d Tb130 CO Tb133 11 s Gd133 CO 6,04 Gd133 00 -0,4 Dy181 00 -6,23
66 Dylei 19,0 Tb131 7,1 <1 - 0 ,2 Gd133 00 -8,28 Dy130 00 6,23 Tb180 72 d 5,04 Tb133 CO Gd133 18 h Gd137 00 Dy132 00 -7,98
v 32 25,5 Tb135 14 m Gd139 18 h Цу131 00 7,98 Tb181 7,1 d 5,55 Tb130 72 d 6,77 Gd130 00 6,33 Gd133 00 0,3 Dy133 CO - 6 ,2 2
Dy163 24,9 Tb133 6,5 h Gd130 00 - 8 ,02 Dy132 00 6 ,2 2 Tb182 14 ro — Tb131 7,1 d 5,52 Gd181 3,73 ■ 7,40 Gd133 18 h Dy134 00 -7,62
Dy134 28,1 Tb134 23 h Gd131 3,73 » -5,55 Dy133 7,62 • Tb133 6,5 h Tb132 H  И Gd130 1,1 Dy133
1,3 Dl
-6,372,3 h
67 Ho16' 100 Dy13 3
1 ,3  m
0,47 Tb132 14 ч ïïo134 37 7П 7,67 Dy134 4,61 7,0 Dy183 5,97 Tb183 6,5 h Tb131 7,1 d Po133
>30 a
-6,34
2,3 h 2 7 ,2  h
Er1" 0,136 4o132 67 m Dy133 134 d Er131 3 h ïïo131 2,5 h Ho130
5 h  
28 m Dyl3°
CO Dy133 00 Er133 75 11
Er13* 1,56 Но134 37 Ш 0,19 Dy131 00 -7,1 Er133 75 и -  -  - 4o13 3 0,3 s Ho132 67 m V 32 00 5,49 Dy130 00 -1,9 Er183 10 h
Er166 33,4 Но133
>30 a
1,06 ôy133 -6,42 Er133 10 h Po133 CO 5,18 Ho134 37 m 6,59 Dy134 00 6,53 Dy132 00 Er137
2,5 s -6,44
68
2 7 ,2  h 00
Er1" 2 2 ,9 Но187 3,0 h 0 ,2 2 Py134 00 -7*59 Er133 00 6,44 Ho133
>30 a
5,28 Ho183 5,37 Dy133 1,3 И 6 ,6 Dy133 00 Er133 00 -7,76
2 7 ,2  h 2 ,3  h
Er1" 27,1 Dy133 1,3 m - 6,20 Er137
2,5 s 7,76 TTo137 3,0 h 5,75 Ho183
>30 а
6,79 Py13è 82 h Dy134 0,4 Er133 9 ,0  d
2,3 h 00 27, 2  h
Er170' 14,9 Er133 9,0 d Ho183 1 ,6  h Dy133 82 h Er171 7,8 h
69 Tm133 100 Er133 9,0 d P0 133
>30 a
Tm“ 3 *¥? d Er183 Er137 2,5 s Ho137 3,0 h Ho183 00 'l'a1,0 127 d
2 7 ,2  h 00
Yb138 0,135 Tm133 37 d Er13 3 10 h Yb137 ]я m Tm187 9 ,6  d Tm133 7,7 h Er133 00 Er134 00 Yb133 31 d
Yb170 3,34 Tm170 127 d Er137
2,5 s Yb133 31 d Tm133 Tm133 87 d Er133 Er133 Yb171
rövid
00 00
Yb171 14,4 Tm171 1 ,9  a Er183 ОЭ Yb170 'Tm170 127 d Tm133 Er133 9,0 d Er137
2,5 s Yb17200
70 Yb172 21,90 Tm172 64 h Er133 9 ,0  d Yb171
rövid
00 I'm171 1,9 a Тш170 127 d Er170
00 Er133 00 3,7 Yb173 00
Yb173 16,2 Er170 CO Yb172 00 Tm172 64 h Tm171 1,9 а Er171 7 ,8  h Er133 9 ,0  d Yb174 00
Yb174 31,6 Tm174 d Er171 7 ,8  h Yb173 00 Tm172 64 h Er172 50 h Er170 00 11,61 Yb173 4,2 d
Yb173 1 2 ,6 Yb173 4,2 d Tm174 «2 d Er172 50 h Yb177 1,9 h
97,4 Yb173 Tm172 64 h Lu174 75 ps 4. 17 4 Yb173 00 Тш171 1,9 a Lu173
2, 2. 10“ a
71
Lu173 4, 2 d 165 d 3,7 h
Lu177Lu173 2 ,6 Yb173 00 — Lu173 00 Yb173 4,2 d Yb174 00 Tm174 ~ 2  d — Ibi172 64 h 6 ,8  d -6,72
1— ---- à ____ Л — . .Y______ À -------------- - _____ m _________£i_____ ......... i,> _______ J _____ -j4 ____
I

T.zo- eo eïô- n,p n, a n, 2n n, d RS n, np
n, t ' ’ 9 ' • n, n»a n,Y
Z tóp fordu­lás
vcçr-
mag Uf • 2 Etùin
Vf5£r-
mag 4 t^nin
VGg-
mag 1 У2 ^min
ver­
mag 4 En! amm
ram
ve se­
mai? V , V^nin
v é g -
raag V ., ^nin
vég-
mag 4 ^min
VG g— 
nag V . EVnn
0,163 Lu174
75 us Yb171
rövid
Hf” 3 23 ,6  b Lu173 1,4 a Lu172 6 ,7  d Yb” 2 Yb170 00 Hf” 6 70 dHf
165 d CO 4,0 h
TJ j? 176 5,21 Lu178 37 h 0,24 Yb” 3 Hf,17'6 70 d T n176 Lu” 4
75 us Yb174 -7,04 Yb” 2 - 8 ,0 Hf177 - 6 ,20
2, 2 . 1 0 10 a 165 d
H f 1 7 7 18,56 6 ,8  d -0,28 Yb” 4
TT n 17 6Í11 6 ,2 0 Lu” 8
2, 2 . 10ю a
4,21 Lu176 Yb” 6 4,2 d Yb” 3 Hf178
4,8 s
-7,54Lu177 — — 8,7 li 00
72
Hf 178 27,10 Lu” 8 19 m _ _ Yb” 6 4,2 d -  - Hf177 CO 7,54 Lu” 7 6 ,8  d 5,03 — Lu” 8
2, 2 . 10 10 a 
3,7 h 5,5 Yb” 8
00 Yb174 00 -14,1 Hf170 19 sCO -6,16
Rfl70 13,75 Lu170 rJS h Yb178 Tff*178
4,8 s 6,16 Lu178 19,0 T Lu177 6 ,8  d 4,93 Yb177 1,9 h 6,29 Yb1,76 4, 2 d Hf180
5 ,5  h
7,33CO
fl f 180 35,22 Yb” 7 1,9 h - 6 ,96 Hf170
19 s 7,01 Lu170 S  b Lu178 1 9 71 Yb” 8 00 Hf131 45 d -6,32CO
Hf180 5,5 h -0,87 6 ,8  d -8,43 Ta170 •'-600 d 4 f 179
19 s 4,21 4 f 178
4,8 s
4,11 Lu178 19 m Lu” 8
3, 7 h -2,84 Ta“ 1 0,33 s -7,43Tap“ 0 0 ,0 1 2 00 Lu177 00 CO 2 , 2 . 1010 a 00
73
99,9 8 8 TJ f  101 45 d Ô, 23 Lu” 8 19 m Ta180
8,1  h
7,43 Hf180 5,5 h 4,33 flf17B
1 9 s
5,39 ~5 h Lu” 7 6, 8 d Ta182 16 n -5,98Ta181 2. 1 0 13 a CO 0 ,0 00 Lu 115 d
ЭД180 0,14 Ta180
2. 1 0 13 a - 0 ,31 Hf177 -«,46 W170
~7 ti Ta170 *600 d Ta” 8 0,4 m Hf178 4,8 s 4,55 Hf” 8 -1,19 W “ 1
14 us
8 ,1  h 40 m 2 ,1  h 00 145 d
W 1 8 2 26,2 Ta182 16 я 0 ,S6 Hf170
19 s
-7,58 W 1 8 1
14 us Ta181 0,33 s 4,61 7,0 • Ta180 2 . 1 0 13 a 5,79 4 f1B0
5 ,5  h
5,67 Hf178
4,8 s
0 ,1 W“ 3 5,5 s -6,31115 d 00 145 d 00 8 ,1  h CO 00 CO
74 1^83 14,3 Ta183 5 ,0  d 0,28 Hf180
5,5 h
-9,5* W182 6,31 Ta182
16 m
4,95 7 6 Ta181 0,33  s 4,67 flf181 45 d 5,617 Hf170 19 s H184 -7,43CO 115 d CO CO
W 1 8 4 30,7 Ta184 8,7 h Hf181 45 d -7,46 w183
5 ,5  s 7,43 Ta183 5 ,0  d 5,49 Ta182 16 m 6 ,1 2 Hf100 5,5 h -0 ,4 W186 1,7 m00 105  d 00 70  d
1 8 e 28,7 Ta188 10 TU
TJj? 1 8 3 64 m -5,87 IV18 8
1,7 n Ta186 49 n 8,7 h 24,0 h -7,1070  d »
W“ 7
Re186 37,1 t y l 8 5
1,7 и Ta182 16 m Re184
50’ d IV184 CO ДО 18 3 5,5 s Ta18 3 5,o  d Ta181 0,33 s Re183 -1  h
75
70 d 115 d 2 ,2  d 00 00 89  h
Rep87 62,9 W187 24,0 h -2,42 Ta184 8 ,7  h Re188
] h 7 4- tyiee 00 2,45 7,0 ДО 18 6 1 ,7  m Ta186 49 m Ta183 5,0 d Re188 20 m -5,98«9 h 70 d 17 h
Os184 0,018 Re184
50 d V)101 14 as Os183
10 h
R e 1 8 3 70 d R e 1 8 2 13  h W182 W 180 1 0 ”  a? Os“ 6 94 d2 ,2  d 145 d 18,5 b 64 h 5 ms
Os18e 1,59 R e 1 8 8
"1 h 0,28 ЭД183 5,5 s - 10 ,0 Os186 94 d R e 1 8 6 00 R e 1 8 4 -
50 d W184 3,13 W102 - 2 ,0 Os“ 7 39 h -6,3789 h CO 2 ,2  d 00
Os187 1,64 R e 1 8 7 *5 , 1 0 10 a -0,74 W 1 8 4 -11,06 Os188 CO 6,87 R e 1 8 8
■A h
4,43 7,3 R e 1 8 6 00 ДО 1 8  6
1,7 m ДО183 5,5 s - 1 ,8 Os“ 8 26 d? - 8 ,0 589 h 70 d CO CO
76 Os188 13,3 R e 1 8 8
20 m
1,33 ДО 18 5
1,7 m Os187 39 h 8 ,0 5 R e 187 Í . 1 0 10 a 5,09 4,7 R e 1 8 8
"1 h
6,23 ДО1 86 4,27 W184 Os130 5,7 h -5,9717 h 70  d 00 8 9  h -3 ,7 00
Os180 16,1 R e 1 8 0
10 m ДО188 -10,31 Os188
26 d?
5,97 Re188
20 m
5,08 5,9 Re187 "5 . 1 0 lo 8 4,81 W187 24,0 b 3,15 ДО 18 6 1,7 ai Os100
10 il
-7,86"200 d 00 17 h 70 d CO
Os190 26,4 Re100 W187 24,0 h -9,54 Os180
5,7 h H, *6 Re180
10 m
Re188 20 m 6,70 до 1 8 8 69,5 d до 1 ее - 2 ,1 Os101 14 h 73 81 CO -2 0 0  d 17 h 14,6 d
Os102 41,0 Re102 >5 a Os101
14 b
7,4 Re100 3 m ДО 188 69,5 d Os103 31,5 h -4,7614,6 d
I r 101 38,5 Os101
14 h -0,5 Re188
20 m -9,4 Tr100 3 b Os“°
10 m
1 ,8 4,0 Os180 5,7 b 4,6 Re130
10 n Re187 - 5 . 1 0 loa -5,9 Ir102
1,4 m
-5,1414,6 d 
31,5 h
17 h Il d 00 00 -2 0 0  d 74 d 
19 h
77
Tr103 61,5 Os103 0,3 Re19° ? Il Ir 102
1,4 m
T, 9 Os102 2 ,8 5,1 Os101
14 h 4,0 Re180 10  m Ir104 -7,2474 d 14,6 d -2 0 0  d
Pt100 0,0127 I r 100
3 h Os187 39 h p i^ee 11 h Ir180 Il d Ir 108 41 h Os180 26 d Os188 Pt101 3 dIl d 00 00
78 P t102 0,78 Tr102 1,4 n 0,71 Os180 5,7 H -9,39 p t101 3 ,0  d Ir 101 4,53 s 3,63 5,84 Ir 100
3 h Os100 10 m 7 Os188 26 d? Pt103 4,4 d -6,3174 d CO CO 1 ] d 00 00 bosszú
P t104 92,9 Tr104 19 h 1,45 Os101
14 h
-7,1 p t103
4,4 d
9,50 Tr103
12 d
6,5 8,7 Ir 102
1,4 m
8,1 Os102 6,23 Os100
10  ra
-2 ,5 Pt106 3 ,5  d - 6 ,1 214,6 d hosszú CO 74 d 00 00

%  e l í - n,P n, a n,2n n, d s s  n,np n, t n,ITe3 n,:l> a à, y
7 top
f o r d u ­
lá s
vég-
mag V . n^iin
VGÇT—
mag V , ^nin
V0<*-
mag V . ^min
V G g -
mag V , F n ? dТП1П
Fn,pp
‘min
vég-
mag V . ®min
vég­
mag 4 V^iin
vég­
mag V , ®min
vég- 
mag V , ®min
Pt19'
Pt19e
33,8
2 5 ,2
T r 196
T r 190
2,3 h 
<5 h
1,31 Os199
Os193
-8,2
-6,2
p t194
p ti9B
6,12
7,99
I r 194 
T г 19 6
19 h
2,3 h
5,35
7,08
7 ,6
9 ,2
I r 193
I r 194
12 d
6,4
7,08
Os193
Os194
31,5 h
~2 a
Os191
Os192
14 h -1,0
- o , 5
pt*98
pt*97
-7,99
-5,8478 31,5 h
3,5 d
00
I9 h
14,6 d
1,4 h
00 I 9 h
Pt190 7,19 T r 190 50 s 3,61 Os190 6,5 m pt*97
1,4 h 7,62 T r * 97 7 m I r 190 <5 h Os194 ~2 a p i  l e e ЗО m -5,4519 h
79 Au197 100 Pt197
1,4 h -0 ,0 3 í r 194 19 h -6,90 Au190
14 h 8,04 P t190 CO 3,58 6 , i P I  106 3,5 d 5,3 2 T r 198 2,3 h 7 ,40 Ir 193
12 d
0 ,6 Au190 2,7 d -6,29
19 h 5,6 d 00 œ
V Be
Hg190
0,15
10,0
Au190
Au190
14 h -0,07
0,54
Pt193
Pt195
4,4 d
-6,97
-7,64
Hg190
Hg197
40 h
9,15
8,08
Au*90
Au197
ЗО s
4,50 
4,61
6,69
7,1
Au194
Au190
39 h 
14 h
6,67
6,39
Pt194
Pt190
4,09
4 ,9 3
Pt192 '  
Pt194
• 1 0 1 6 a -0,35-
- 1,1
Hg197
Hg139
25 h
-7,10
-6,87
5.6 d
2.7 d
hosszú
3,5 d
9,5 h
25 h
180 d 
7,4 s
65 h 
43 m
00 65 h 00 5,6 d 00
Hg199 16,9 Au199 3,15 d - 0 ,3 2 Pt190 00 -8,76 Hg190 00 6,87 Au190 2,7 d 5,19 7,5 Au197
7,4 S 5,22 Pt197 1,4  h 5,96 Pt190 3 , 5  d - 0 , 2 Hg*00 -8,0800 19 h CO
80 Hg'00
V 01
23.1
1 3 .2
Au900 
Aü201
48 m 
26 m
1,51
0,71
Pt197
Pt190
1,4 h 
19  h -6,52
-7,64
Hg199
Hg900
43 я
00
8,08
6,50
Au199
Au200
3,15 d
48 m
5,53
5,79
6,8
7,9
Au190
Au199
2,7 d 
3,15 d
7,01
5,78
Pt190
Pt199
CO 6,42
7,46
Pt190
Pt197
00
1,4 h
- 1 , 1
- 0 , 8
Hg901
ïïg209
00 -6,50
-7,90
1 9  h
Hg902 29,8 Au202 ~25  s P t199 30 n -5 ,20 4 g 2 0 1 со 7,90 Au201 26 m 6,39 7 ,8 Au 900 48 m 7,43 Pt200 11,5 h P t190 00 - 3 ,3 ïïg903 47 d -6,39
Hg204 6,8 Hg203 47 d 7,36 Au903 5 5  S Au209 ~25 s P +200 11,5 % ïïg200 5,1 m -5,59
грд 20 3 
ip2 206
29.5
70.5
Hg203
Hg900
47 d
5,1 ш
-0,29
0,96
Au900
Au902
48 m
~25  s
-6,27 rp2 2 0  2 
20 4
12 d 
65 ps
8,80
7,64
ï ï g 909
ïïg204
3,86
4,33
7,0
6,5
Hg201
V 03
5,53
5,43
Au201
Au203
26 m
55 s
6,99 Au199
Au901
3,15 d
26 m
- 1 , 0
0,9
20 4 
rp| 20 0
65 P S -6,56
-6 ,43
81
CO 47 d
3,56 a 
4,2 m3,56 a
Pb904 
Pb900 
Pb207
1,37
2 5 ,0
21,2
rp| 204 
rpj 206
rp2 207
65 ps . -0,01
0 ,^ 3
0,66
ïïg901
ïïg203
% 2 0 4
-7,73
-7,20
-7,83
Pb203
Pb908
Pb200
6,1 s
8,45
9 ,0 3
6,73
гу1Д 203 
rp| 20 6
T l 206
4,33
4,93
5,24
6,7
7,3
7,5
ip2 202  
rp2 20 4 
206
12 d 
65 ps
6,87
6,32
5,41
Hg909
4 g 204
ï ï g 200
00 4,93
6,00
7,14
Hg200
T T  202
-1 ,0
0 , 4
- 0 , 2
Pb200
Pb907
Pb200
5 ms -6,78
-6 ,73
-7,37
3,56 a 
4, 2 ш
4,78 m
4? d
00
52  h 
5 ms
CO
47 d
-5 .107 a 
0,85 s
82
~5.]07 a
œ 4,2 m
3,56 a
CO 5,1 m P g 203
CO
CO
Pb900 52,4 qvj 208 3,1 m 4 , 2 0 h g 906 5,1 ч -6,04 P l)  207
0 ,Q5 s
00
7 , 3 7 rjVJ 207 4,78 m 5,8] 8 , 0 T l  206 4,2 m 6,36 H g 20* 00 - 0 , 4 Pb®9 3,3 h -3,87
1 0 0 Pb909 3,3 h -0,15 rp2 206 4,2  л -9,71 M 200
2,7 ms
7,38 Pb900 1,50 3,7 Pb207 0,85 s 2,62 rjv1 207 4,78 m 4,05 ф | 20 6 -3 ,2 Bi210
5,0 d
-4,3683 3.104 a 00 2 ,6.1O0a
90 Th” 9 100 Ra229 <5 m - 8 , 8 Th231 2 5 ,6  h 6,3 Ac230 <1 m 5,45 Ra230 1 h 6,32 Ra220 6,7 a -4,1 Th233 22,4 m -5,12
I I 234
“ > ï
U 200  
“ » Y
0 ,0 0 5 6
0,72
Pa234
Pa930
1 ,  2  m
1,5
0,6
Th231
Th932
2 5 ,6  h 
1,39.10*%
-9,9
-11,0
JJ2 33
U 9 3 4
1 , 6 -  1 0 e a  
2 , 5 . 1 0 4
6 , 8
5,2
P a 233
P a 234
27 d
1,2 m 
6,66 h
4 . 4
4.5
6 , 6
6,7
Pa232
Pa233
3,31 d 
27 d
4,8
3,3
Th939
Th933
],39.]0*°a  
22,4 m
4,22
4 , 4 4
Th230
Th931
8.10“ a
25,6 h
-4,9
-4,7
U930
ü930
27 m
-5,33
-6 ,4292
6, 66 h 
24 m
7 ,1.10e a 
2,39.107a
|1^2 38
a>Y 99,27 3,1 Th230 <5 m -8,8
ü937 6,75 d 6,1 Pa237 Il и 5,3 7,5 Th934 24,1 d -3 ,7
p  2 39 23,5 m -4,86
1Ш01&
‘■WTÍM
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